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Dalam melakukan kegiatannya, Kantor Instansi Pemerintah Kabupaten Sragen sudah 
menggunakan Sistem informasi berbasis web yang memungkinkan masyarakat mengakses 
informasi yang dibutuhkan kapan saja dan di mana saja. Dengan demikian Kantor Instansi 
Pemerintah Kabupaten Sragen dapat memperluas jangkauan pelayanannya terhadap 
masyarakat tanpa harus menghabiskan banyak waktu dan biaya. Salah satu aplikasi yang telah 
digunakan adalah Surat Keterangan Desa (SUKET). Aplikasi ini, yang bisa diakses di 
berbagai kantor desa yang ada di Kabupaten Sragen, dimaksudkan untuk mempermudah 
pembuatan berbagai macam surat keterangan. 
Sementara itu, proses administrasi surat-menyurat untuk keperluan pernikahan di Pe-
merintah Kabupaten Sragen masih dilakukan secara manual. Para pegawai mencatat surat 
masuk dan surat keluar ke dalam sebuah buku besar. Kenyataan ini mendatangkan ide 
mengenai pengembangan lebih lanjut terhadap aplikasi SUKET tersebut, dengan 
menambahkan fasilitas untuk pembuatan surat-surat yang berkaitan dengan pernikahan. 
Hasilnya berupa sebuah aplikasi baru yang menyediakan fasilitas untuk pembuatan 
surat-surat yang berkaitan dengan pernikahan. Aplikasi ini dibuat dengan PHP dan MySQL, 
dan dirancang sebagai bagian dari aplikasi SUKET. Dengan demikian keberadaan aplikasi 
baru ini juga berarti pengembangan terhadap aplikasi SUKET. 
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In conducting its activities, District Government Office of Sragen has been using web-based 
information system which allows public to access the required information anytime and 
anywhere. With this system District Government Office of Sragen can expand the range of its 
services without having to spend much time and cost. One of the application that has been 
used is called Village Certificate (Surat Keterangan Desa, abbreviated as SUKET). This 
application, which can be accessed from various village offices within the District of Sragen 
area, is intended to simplify the making of various kind of certificates. 
Meanwhile, the administrative process for the making of marriage-related certificates 
in the District Government Office of Sragen is still conducted manually. The employees 
record the incoming and outgoing papers in a ledger. This fact brought about the idea on the 
further development of the SUKET application, by adding facilities for the making of 
marriage-related certificates. 
The result is a new application which provides facilities for the making of marriage-
related certificates. This application was developed with PHP and MySQL, and designed to 
be a part of the SUKET application. Hence the existence of this new application also means 
improvement to the SUKET application. 
 







Dalam melakukan kegiatannya, Kantor 
Instansi Pemerintah Kabupaten Sragen 
sudah menggunakan media penyampaian 
informasi yang berbasis web. Sistem infor-
masi berbasis web sangatlah bermanfaat 
karena memungkinkan masyarakat mengak-
ses informasi yang dibutuhkan kapan saja 
dan di mana saja. Dengan demikian Kantor 
Instansi Pemerintah Kabupaten Sragen 
dapat memperluas jangkauan pelayanan 
terhadap masyarakat tanpa harus 
menghabiskan banyak waktu dan biaya. 
 Proses administrasi surat-menyurat 
untuk keperluan pernikahan di Pemerintah 
Kabupaten Sragen masih didata dengan 
cara mencatat ke dalam buku besar. Proses 
yang dilakukan selama ini memisahkan 
proses surat-menyurat menjadi dua, yaitu 
surat masuk dan surat keluar. Salah satu 
permasalahan yang dihadapi oleh pegawai 
yaitu masih menginputkan data dari surat 
masuk dan surat keluar secara manual, yaitu 
dengan menulis atau mencatat ke dalam 
sebuah buku besar. 
 Sementara itu, ada beberapa aplikasi 
yang telah digunakan di kantor Peme-
rintahan Kabupaten Sragen untuk melayani 
masyarakat, salah satunya adalah aplikasi 
Surat Keterangan Desa (SUKET). Aplikasi 
Surat Keterangan Desa adalah surat kete-
rangan yang berbasis web, yang bisa 
diakses di berbagai kantor desa yang ada di 
Kabupaten Sragen. Kenyataan ini menda-
tangkan ide mengenai pengembangan lebih 
lanjut Aplikasi Surat Keterangan Desa 
tersebut, dengan menambahkan fasilitas 
untuk pembuatan surat pernikahan.  
 
TINJAUAN PUSTAKA 
Telaah Penelitian yang Berkaitan 
Junidar (2012), dalam penelitiannya meran-
cang aplikasi arsip surat-menyurat di Uni-
versitas U’Budiyah Indonesia mengguna-
kan PHP dan MySQL. Karena berbasis 
web, aplikasi kearsipan ini dapat diakses di 
manapun, admin atau petugas TU dapat 
mengelola dengan login user sehingga 
dapat menambah, mengedit, membatalkan, 
menghapus dan menyimpan  surat masuk 
dan keluar, dapat melakukan pencarian 
surat masuk dan surat keluar berdasarkan 
pengirim dan perihal, hasil pencariannya 
dapat diurutkan berdasar id surat atau 
tanggal surat, serta dapat mencetak laporan. 
Hasil yang diperoleh dari implementasi 
aplikasi arsip surat menyurat ini yaitu 
memudahkan TU dalam mengelola 
pengarsipan surat yang dulunya manual 
sekarang menjadi digital, serta sangat 
membantu mahasiswa dalam melakukan 
pembuatan surat.  
Syarif,  Anwar. (2010) dalam penelitiannya 
di program studi  Ilmu Keperawatan 
Universitas Sumatera Utara melakukan 
perbaikan terhadap sistem komputerisasi 
yang sedang berjalan agar dapat lebih cepat 
digunakan oleh pihak tata usaha dengan 
sistem baru yang dirancang dengan 
menggunakan PHP dan MySQL berbasis 
website. Dalam pelayanan informasi, pihak 
tata usaha memang sudah menggunakan 
sarana komputer dalam memberikan 
informasi yang dibutuhkan, dengan 
menggunakan fasilitas dari Microsoft 
Access. Sistem informasi ini berfungsi 
untuk membantu proses informasi pegawai, 
mahasiswa/i, serta informasi mengenai 
Universitas secara keseluruhan. Dengan 
adanya sistem komputerisasi sekarang ini, 
peneliti ingin memudahkan sistem kerja, 
dalam mengolah datanya dengan menggu-
nakan sistem komputerisasi seperti data 
pegawai, data mahasiswa/i dan kemajuan-
nya dari segi prestasi pendidikan, serta 
prestasi kegiatan luar universitas (ekstra ku-
rikuler) dan dalam universitas (kurikuler). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
aplikasi PHP dan MySQL dapat dipakai 
untuk mengimplementasikan pengolahan 
informasi yang diinginkan. Output yang 
dihasilkan selalu diamati, karena dengan 
berubahnya lingkungan Universitas, maka 
akan berubah pula kebutuhan output sistem 
tersebut. Perubahan kebutuhan sistem untuk 
dapat menyediakan informasi yang aktual 
perlu adanya diadakan lagi tahap-tahap 
pembuatan suatu sistem. 
 
 
Aplikasi Surat Keterangan Desa 
(SUKET) 
Aplikasi Surat Keterangan Desa (SUKET) 
adalah sebuah aplikasi sederhana untuk ke-
perluan surat-menyurat elektronik antar 
user (masyarakat) yang terdaftar sebagai 
anggota. Aplikasi ini dikembangkan dalam 
rangka menindaklanjuti adanya kebijakan 
tentang pengurangan pemakaian kertas 
dalam hal surat menyurat dan keefisienan 
waktu, biaya dan tenaga. 
 Dalam aplikasi ini setiap user/ 
masyarakat yang terdaftar dapat membuat 
surat yang diinginkannya dengan mudah 
dan praktis. Dalam aplikasi SUKET, setelah 
user login, user akan dihadapkan dengan 
menu utama yang dapat dipilih untuk 
menuju halaman yang ingin dituju, di 
antaranya: Menu Cari Penduduk, Isi Surat 
Keterangan, Cetak Surat Keterangan dan 
Laporan. 
 Langkah-langkah penggunaan aplikasi 
SUKET dapat dijelaskan sebagai berikut: 
 
Gambar 2.1 Tampilan awal aplikasi 
SUKET 
Setelah terbuka, user akan dihadapkan pada 
form login untuk memasukkan username 
dan password-nya seperti pada gambar di 
atas. Setelah masuk, pada halaman muka 
user akan dapat melihat berbagai pilihan 
menu untuk memulai pekerjaan pembuatan 
surat secara elektronik. 
 
Gambar 2.2. Tampilan halaman 
Cari Penduduk 
 
Halaman Cari Penduduk adalah halaman 
untuk mencari data penduduk yang terdaftar 
di Kabupaten Sragen dengan cara 
memasukkan nomor NIK KTP dari pendu-
duk yang akan kita cari. 
 
 Gambar 2.3. Tampilan halaman Isi Surat 
Keterangan 
Halaman Isi Surat Keterangan ini berfungsi 
sebagai input data yang berkaitan dengan 
biodata dari penduduk, diantaranya NIK, 
nomor KK, Nama Pemohon, Tempat dan 
Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Dukuh, RT/ 
RW, Kewarganegaraan, Agama, Pekerjaan, 
Status Perkawinan, No. Surat, Keterangan 




Gambar 2.4 Tampilan halaman Cetak Surat 
Keterangan 
 
Halaman Cetak Surat Keterangan untuk 
menampilkan semua data-data user/ pendu-
duk di Kabupaten Sragen. Halaman Cetak 
Surat Keterangan juga berfungsi sebagai 
hasil output dari input data Halaman Isi 
Surat Keterangan. Hasil output ini 
kemudian dicetak melalui printer. 
 
Gambar 2.5 Tampilan halaman Laporan 
 
Halaman laporan ini berfungsi untuk 
menampilkan hasil data yang telah kita 




Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak 
Peralatan utama dibagi menjadi 2 kategori 
yaitu hardware dan software. Hardware 
yang digunakan adalah komputer dengan 
spesifikasi sebagai berikut: 
1) Prosesor Intel® Core™ 2 Duo, 2 
GHz 
2) Harddisk 320 GB 
3) RAM 1 GB 
4) Kabel UTP dan Konektor RJ-45 
5) Switch Hub 
6) Router RB 750 
7) TP-Link WA210G 
Software yang akan digunakan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1) Sistem Operasi Windows XP atau 
Windows 7  
2) Aplikasi SUKET (Surat Keterangan 
Desa) 
3) WhatsUp Gold. 
 
Langkah-langkah Penelitian 
1. Dimulai dari analisis kebutuhan, 
mengumpulkan data kebutuhan. Pada 
tahap ini peneliti mengumpulkan data 
dan juga berbagai kebutuhan yang 
nantinya akan digunakan dalam analisis 
kebutuhan. 
2. Selanjutnya dilakukan pengumpulan 
data. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah: 
a) Studi Pustaka 
b) Studi Lapangan 
c) Wawancara. 
3. Dilakukan pengembangan aplikasi 
SUKET, berdasarkan hasil analisis 
kebutuhan dan pengumpulan data. 
4. Setelah pengembangan aplikasi SUKET 
selesai, maka dilakukan pengujian 
untuk melihat apakah aplikasi tersebut 
dapat berjalan dengan baik. Jika masih 
terdapat gangguan atau error, dilakukan 
perbaikan dan pengujian ulang. 
5. Setelah semua dapat berjalan dengan 
baik, dibuat laporan dari semua hal 




HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Gambar 4.1 Tampilan aplikasi SUKET 
yang telah dikembangkan 
 
Halaman Aplikasi SUKET ini telah 
dikembangkan dengan menambah sub 
“Surat Keterangan untuk Nikah”, sub ini 
berfungsi untuk keperluan pembuatan surat 
untuk warga yang akan menikah yaitu 
untuk pembuatan Model N-1 sampai 
dengan Model N-6. Jika kita pilih dan kita 
klik tombol “Surat Keterangan untuk 






Gambar 4.2 Tampilan Aplikasi SUKET 
yang telah dikembangkan untuk input data 
surat Model N-1 sampai dengan Model N-6 
 
Pada halaman input data ini user harus 
memasukkan data si pemohon surat 
keterangan nikah dengan selengkap-
lengkapnya, input data ini melingkupi data 
diri si pemohon surat nikah,data calon 
suami/istri,data mantan istri/suami (jika 
sudah pernah menikah), dan data orang tua.  
 
Gambar 4.3 Tampilan daftar pemohon 
surah nikah 
 
Setelah melakukan input data maka data 
tersimpan ke tabel seperti pada gambar 
diatas, di tabel ini ada beberapa menu yang 
bisa digunakan yaitu menu lihat berfungsi 
untuk cetak surat nikah, menu ubah 
berfungsi untuk mengubah data apabila saat 
input data ada yang salah, menu hapus 
berfungsi untuk menghapus data yang ingin 
dihapus dari tabel maupun database, dan 
menu tambah surat nikah yang berfungsi 
untuk menambah apabila ada pemohon lain 
yang mencari surat keterangan nikah 
dengan NIK yang berbeda. 
 
Gambar 4.4 Tampilan cetak surat 
keterangan nikah 
 
Pada tampilan bisa dilihat pada pojok kanan 
atas ada beberapa menu cetak surat 
keterangan nikah. Di tampilan ini tidak 
semua model surat keterangan nikah 
ditampilkan pada menu cetak. Pada saat 
input data terjadi sistem sudah mengetahui 
apa saja yang dibutuhkan user untuk 
menampilkan atau mencetak surat 
keterangan nikah.  
 
Gambar 4.5 Tampilan Surat Keterangan 
nikah model N-1 
 
Pada tampilan ini adalah surat keterangan 
nikah model N-1 yang sudah terisi data 
secara otomatis dan bisa langsung di print 
atau cetak, Di tampilan ini ada tombol print 
yang ada di bawah tengah yang berfungsi 
untuk print atau cetak surat,selain melalui 
tombol print bisa juga print atau cetak 
,melalui menu yang sudah di sediakan 
browser, begitu juga untuk model surat 
keterangan N-2, N-3, N-4, N-5, dan N-6. 
Model N-1 ini berisi data keterangan untuk 
nikah. 
 
Gambar 4.11 Tampilan Surat Keterangan 
nikah model N-2 
 
Pada model N-2 ini berisi data keterangan 
tentang asal-usul si pemohon, melingkupi 
data diri dan orang tua. 
 
Gambar 4.12 Tampilan Surat Keterangan 
nikah model N-3 
 
Pada model N-3 ini berisi tentang data 
persetujuan antara si pemohon dan calon 
istri/suami. 
 
Gambar 4.13 Tampilan Surat Keterangan 
nikah N-4 
 
Pada model N-4 ini berisi data tentang 
keterangan orang tua si pemohon. 
 
Gambar 4.14 Tampilan Surat Keterangan 
nikah N-5 
 
Pada model N-5 ini berisi data tentang surat 
ijin orang tua. Model N-5 ini di perlukan 
apabila ada seorang wanita yang umurnya 
di bawah 17 tahun yang akan menikah. 
Pada model N-5 ini bisa di tampilkan di 
menu cetak apabila saat input data si 
pemohon berjenis kelamin perempuan dan 
usia masih kurang dari 17 tahun. 
 
 
Gambar 4.15 Tampilan Surat Keterangan 
nikah N-6 
 
Pada model N-6 ini berisi data tentang 
keterangan kematian suami/istri. Pada 
model N-6 akan bisa ditampilkan pada 
menu cetak apabila saat input data 
pemohon mempunyai status perkawinan 
duda atau janda. 
Halaman form input  berfungsi 
sebagai input data yang berkaitan dengan 
biodata dari penduduk, diantaranya Nama 
Pemohon, Tempat dan Tanggal Lahir, Jenis 
Kelamin, Alamat Tempat Tinggal, 
Kewarganegaraan, Agama, Pekerjaan, 
Status Perkawinan, dan lain-lain yang 
digunakan untuk keperluan yang diminta 
oleh pemohon. Setelah form sudah terisi, 
kemudian tekan tombol Simpan untuk 
menyimpan data yang telah kita input tadi, 
Jika berhasil maka data akan tersimpan di 
bagian Laporan. 
 
Perbandingan Program Aplikasi SUKET 
dengan Manual 
Dalam kehidupan modern seperti ini, 
kepraktisan dan kecepatan menjadi salah 
satu tuntutan pelayanan kepada masyarakat 
atau konsumen. Dalam pelayanan Instansi 
Pemerintah Kabupaten Sragen sejak tahun 
2004 melakukan proses transisi dari dua 
sistem yaitu manual dan online yang 
berkaitan dengan mekanisme, biaya/ 
retribusi serta waktu pelayanan kepada 
masyarakat.   
 Mekanisme yang dilakukan oleh 
Instansi Pemerintah Kabupaten Sragen 
yang dimaksud disini adalah proses 
prosedur dari pelayanan pembuatan 
berbagai surat yang diperlukan oleh 
masyarkaat. Dalam pembahasan penelitian 
ini akan dibandingkan antara sistem 
pembuatan secara manual dan sistem secara 
online. 
 Biaya produksi yang dimaksud disini 
adalah perbandingan biaya yang 
dikeluarkan dengan sistem manual maupun 
sistem online. Dalam penelitian ini peneliti 
membandingkan biaya yang dikeluarkan 
oleh masyarakat untuk pembuatan surat 
yang diperlukan yaitu secara manual dan 
transaksi online. 
Waktu pelayanan yang dimaksud 
disini adalah waktu dalam melayani 
masyarakat dalam melaksanakan pelayanan 
pembuatan surat. Dalam penelitian ini 
peneliti ingin meneliti tentang 
perbandingan waktu pelayanan yang terjadi 
dalam  melakukan pembuatan surat dengan 
sistem manual dan sistem online. Dengan 
mengetahui hal tersebut di atas maka 
penulis dapat mengambil kesimpulan 
bahwa proses-proses yang harus dilakukan 
berkaitan dengan pelayanan dalam 
perbandingan pelayanan sistem manual dan 
sistem online antara lain untuk mengetahui 
mekanisme pelayanan, biaya produksi dan 
waktu pelayanan di Instansi Pemerintah 
Kabupaten Sragen.  
 Pelayanan publik dalam sistem manual 
dan sistem online memiliki implikasi-
implikasi seperti pada keefisienan waktu 
dan kecepatan dalam melayani masyarakat 
dan profesionalisme kerja pegawai. 
Kecepatan dalam melayani masyarakat di 
sini yang dimaksud adalah cepatnya 
pelayanan pada kinerja pegawai dari mulai 
pendaftaran ke antrian hingga penyelesaian 
pembuatan surat dengan sistem manual dan 
sistem online. Profesionalisme kerja 
pegawai yang dimaksud di sini adalah sikap 
mental dalam bentuk komitmen para 
pegawai suatu profesi untuk senantiasa 
mewujudkan dan meningkatkan kualitas 
profesionalnya. Di sini peneliti ingin 
meneliti tentang perbandingan sikap kerja 
karyawan Instansi Pemerintah Kabupaten 
Sragen dengan adanya perubahan sistem 
kerja manual dan online. Mekanisme 
pelayanan pembuatan surat secara manual 
di Instansi Pemerintah Kabupaten 
Sragenberjalan dengan beberapa langkah 
langkah yang harus dilakukan oleh 
masyarakat, sehingga banyaknya waktu 
pelanggan lebih banyak untuk menunggu 
antrian ulang sebanyak 2 kali (mengantri 
nomor dan panggilan petugas) untuk dapat 
melakukan pembuatan surat untuk 
keperluan yang diinginkannya. 
Sedangkan mekanisme pelayanan 
pembuatan surat secara online di Instansi 
Pemerintah Kabupaten Sragen berjalan 
lebih mudah bagi masyarakat, dikarenakan 
waktu masyarakat tidak terlalu lama 
menunggu panggilan antrian dari pegawai, 
dari beberapa langkah dengan sistem 
manual dipermudah dengan sistem online, 
sehingga dapat terlihat bahwa pelanggan 
cukup mengantri 1 kali untuk mengambil 
nomor antrian dan menunggu dipanggil 
secara elektronik menuju meja pegawai 
yang telah kosong antrian. 
 Tabel 4.1 


























nomor pelanggan  
3 Pelayanan 





















jumat) buka dari 
jam 8 pagi 




jam 8 pagi hingga 
jam 3 siang 
 
KESIMPULAN 
Dengan pembahasan yang sudah diuraikan 
maka penulis membuat kesimpulan seperti 
berikut ini:  
1. Telah berhasil dibuat program 
aplikasi untuk pembuatan surat-
surat yang berkaitan dengan 
pernikahan, menggunakan PHP dan 
MySQL. Aplikasi ini adalah bagian 
dari aplikasi Surat Keterangan Desa 
(SUKET) yang ada di Pemerintah 
Kabupaten Sragen. Dengan 
demikian keberhasilan pembuatan 
program aplikasi ini berarti telah 
mengembangkan aplikasi SUKET 
tersebut. 
2. Dengan melihat perbandingan 
program aplikasi SUKET dengan 
proses manual dalam pembuatan 
surat untuk melayani masyarakat, 
dapat dilihat bahwa aplikasi SUKET 
memang sangat efektif bagi pegawai 
Instansi Pemerintah Kabupaten 
Sragen dan masyarakat. Khususnya 
dalam hal pembuatan surat-surat 
yang berkaitan dengan pernikahan, 
prosesnya sekarang menjadi lebih 
sederhana dan cepat. Selain itu, da-
ta-data yang berkaitan dengan 
pernikahan menjadi lebih baik 
pengarsipannya.  
3. Manfaat lain dari aplikasi SUKET 
yaitu perkembangan data yang ada 
di dalam database Pemkab Sragen 
dapat dilihat dalam bentuk grafik 
atau dibuat report yang kemudian 
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